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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “ANALISIS 
FAKTOR BAGI HASIL DAN SUKU BUNGA TERHADAP DANA PIHAK 
KETIGA PADA BANK MUAMALAT INDONESIA DENGAN VARIABEL 
MODERASI KRISIS KEUANGAN TAHUN 2008” ini beserta seluruh isinya 
adalah benar karya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung 
risiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran erika 
keilmuwan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
 










Nurika Lestari Waspada, 1201372, 2014. “Analisis Faktor Bagi Hasil dan 
Suku Bunga terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Muamalat Indonesia 
dengan Variabel Moderasi Krisis Keuangan Tahun 2008”, tesis ini dibawah 
bimbingan Dr. H. Nugraha, SE., M.Si.Akt.CA. dan Prof. Dr. H. Dadang 
Sadeli, M.Si. 
 
Dengan menggunakan faktor-faktor finansial yaitu bagi hasil, suku bunga dan 
krisis sebagai variabel moderasi, penelitian ini untuk menguji “perilaku rasional” 
nasabah dalam menempatkan dananya pada perbankan syariah yaitu Bank 
Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan 
alat analisis regresi. Hasil penelitian menunjukan bahwa bagi hasil memiliki 
hubungan positif terhadap dana pihak ketiga dan suku bunga memiliki hubungan 
negatif terhadap dana pihak ketiga, serta ada pengaruh bagi hasil dan suku bunga 
terhadap dana pihak ketiga pada sebelum dan sesudah krisis keuangan tahun 2008. 
Hal ini berarti perilaku nasabah bank syariah dalam penempatan dananya masih 
didasarkan pada perilaku rasional. Penempatan dana pada bank syariah masih 
dipandang sebagai suatu pilihan investasi yang didasarkan pada faktor keuangan, 
bukan semata mata faktor non-keangan yang selama ini diperkirakan. 
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 ABSTRACT 
Nurika Lestari Waspada, 1201372, 2014. "Analysis Factor of Rate of Profit 
and Interest Rate on Deposits in Bank Muamalat Indonesia with Financial 
Crisis of 2008 as the Moderating Variable", this thesis under the guidance of 
Dr. H. Nugraha, SE., M.Si.Akt.CA. and Prof. Dr. H. Dadang Sadeli, M.Si. 
 
By considering financial factors; rate of profit on fund deposited, interest rate and 
crisis as the moderating variable, this research tests “rational behaviour” of 
customer in terms  of investing on shariah banking which Bank Muamalat 
Indonesia was established as the first shariah banking in Indonesia. The method 
used in this research is quantitative method utilizing regression analysis tool. The 
result shows that rate of profit on fund deposited creates a considerably positive 
relationship with fund owned by third party and , together with interest rate, 
influences the fund before and after the global economy crisis in 2008. It 
concludes that the behaviour of customer of shariah banking is based on rational 
behaviour. The investment on shariah banking is commonly considered as an 
investment option based on financial factor, not non-financial factor as commonly 
predicted 
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 KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang maha pengasih 
dan penyayang, karena hanya dengan ridho-Nya  lah penulis dapat menyelesaikan 
tesis magister ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan di Program 
Magister Manajemen Bisnis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
Tesis dengan judul “Analisis Faktor Bagi Hasil dan Suku Bunga terhadap 
Dana Pihak Ketiga pada Bank Muamalat Indonesia dengan Variabel Moderasi 
Krisis Keuangan Tahun 2008” disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam menyelesaikan program pendidikan Magister Manajemen Bisnis pada 
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Isu utama yang diangkat 
sebagai topik tesis ini adalah perkembangan sistem perbankan syariah di 
Indonesia. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan menjalankan 
sistem bagi hasil (profit and loss sharing) dan merupakan perbankan yang bebas 
bunga. Melihat fenomena bahwa nasabah perbankan syariah di Indonesia berada 
dalam kategori konsumen mengambang (floating consumer) yang berarti bahwa 
nasabah perbankan syariah saat ini belumlah menjadi nasabah yang loyal. Para 
nasabah menggunakan jasa perbankan syariah hanya berdasarkan dari imbal hasil 
yang diperoleh ketika menabung atau menyimpan sebagian dananya pada bank 
syariah. Penulis berharap, dengan penelitian tesis ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran yang bermanfaat khususnya bagi pihak perbankan dalam 
upaya menjaga dana pihak ketiganya. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih memiliki 
banyak kelemahan dan kekurangan, namun berkat bimbingan, dorongan, 
dukungan dari berbagai pihak, maka tesis ini dapat diselesaikan. Penulis berharap 
semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dijadikan penambah khasanah kajian 
bidang ilmu Manajemen Keuangan 
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